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オープン アクセ スジ ャ ーナル　オープンアクセスジャーナル（ＯＡ誌）は機関リポジトリと同じようにオープンアクセス（無料利用）を実現している学術情報流通の手段である。今まで、学術電子ジャーナルの刊行は有力出版社によって行われてきた。しかし、ここ数年 状況は大きく変わりつつある。電子ジャーナルを刊行できる無料ソフトウェアが提供され、システム構築費用の障害が取り除かれた結果、容易に電子ジャーナルを発刊できるようになり、多数のＯＡ誌が生まれている。その勢いは二〇〇八年では毎日二タイトル強新しく発刊されている程である。そ ＯＡ誌の動向を概観する。　オープンアクセスを推進し、賛同者の署名を求める運動ＢＯＡＩのＯＡ誌に対する見解を要約すると、①研究者は、ＯＡ誌を創刊し、既存の学術誌をオープンアクセスに移行するのを助け 手段 必要と②論文を広範に流通させるため、アクセスや利用を制限 ような著作権を行使しない。また、ＯＡ誌の流通と視認性を追求して、ＯＡ誌のリストを作成してい ＤＯＡ
Ｊ（参考文献③）は、そのリストに登録されるためには、無料で全文を利用できることを条件にしている。さらに、①査読等で品質管理がされていること、②掲載論文は全文であり学術研究の成果であること、③定期的に刊行されていること、④発行後直ちにオープンアクセスであること、を求めている。
　しかしながらＯＡ誌の発行においても編
集や査読、システム維持の費用 かかは当然であり、利用者に料金を課さないとすると、ビジネスモデルはどのようになっているのであろうか。モデル は、①著者払い、②印刷体 広告からの収入、③公的機関や助成団体からの支援 ④これらの混合、がある。この中で注目される が著者払いのモデルで、例えば、大手出版社であるワイリー・ブラックウェル社のオンラインオープンでは三〇〇〇ドル＋カラー料金である。ＯＡ誌に投稿する著者への効用として、ハーナッドとブロディが行った分析は、同一ジャーナルでは非オープンアクセス論文よりオープンアクセス論文の引用が
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図１　地域別タイトル数
図２　主題別タイトル数（2008年）
